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Danmarks Udførsel og Indførsel af Landbrugs­
produkter i Landbrugsaaret 1ste Oktober 
1883— 30te September 1884,
sam m enlignet med de nærmest foregaaende 10 L andbrugsaar.
Af Cand. polit. F r e d e r i k  Keck,  Assistent i det kgl. danske 
statistiske Bureau.
A f  de tabellariske Oversigter, som findes opførte Side 
83—86, udvise Tabel I og II  henholdsvis vor Udførsel og 
vor Indførsel af de væsentligste Landbrugsprodukter fra 
1ste Oktober 1883 til 30te September 1884 saavel kvartals­
vis som for hele Aaret, samt Tabel III og IY henholdsvis 
Udførselen og Indførselen samt Overskudsudførselen (Ud­
førsel h— Indførsel) af de samme Produkter baade i Land­
brugsaaret 1ste Oktober 1883 til 30te September 1884 og 
gjennemsnitlig i de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar 
fra 1ste Oktober 1873 til 30te September 1883.
Som Materiale bar man benyttet de af det kongelige 
danske statistiske Bureau udgivne Kvartalsoversigter over 
Danmarks Udførsel og Indførsel i ovennævnte Tidsrum.
Nedenfor skal meddeles det væsentligste Indhold af 
ovennævnte Tabeller, og man skal tillige sammenholde de 
fremdragne Punkter med tilsvarende fra de tidligere Land­
brugsaar.
Den samlede Udfør se l ,  I n d f ø r s e l  og Ove r s kuds ­
u d f ø r s e l  af uformalede og formalede K o r n v a r e r  har 
i Landbrugsaaret 1883—1884, sammenholdt med de nær­
mest foregaaende 10 Landbrugsaar, været følgende:

Af Oversigten frenigaaer det, at Landbrugsaaret 1883— 
1884 udviser for u f or m a l e d e  og for  m a l e d e  Kor  n v a r e r  
tilsammen et Indførselsoverskud paa 1,328,277 Tdr. Af 
de ti nærmest forudgaaende Landbrugsaar fra 1873—1874 
til 1882—1883 er det alene 1876—1877, som har en 
Overskudsindførsel, men denne udgjør ikkun 136,210 Tdr., 
hvorfor der ogsaa gjennemsnitlig i dette Tiaar var et Ud­
førselsoverskud af Kornvarer paa 1,232,085 T dr.1). At 
saaledes Forholdet mellem vor Udførsel og Indførsel af Korn­
varer gjennem Tiaaret er omtrent vendt om i Landbrugs­
aaret 1883—1884, skyldes i næsten lige Grad en F o r m i n d ­
s ke l s e  i U d f ø r s e l e n  og en F o r ø g e l s e  i I ndfør se l en .  
Formindskelsen i U d f ø r s e l e n  af uformalede og formalede 
Kornvarer tilsammen i 1883—1884, sammenholdt med 
Gjennemsnittet af de foregaaende ti Aars Udførsel, udgjorde 
nemlig henimod 50 pCt. (Gjennemsnittet af Aarene fra 
1873—1874 til 1882—1883: 2,549,287 Tdr.* 2), Aaret 
1883 — 1884: 1,277,162 Tdr.), og Forøgelsen i I n d f ø r s e ­
l en  af Kornvarer i 1883—1884 sammenholdt med Tiaarets 
Gjennemsnit, naaede op mod 100 pCt. (Gjennemsnittet af 
Aarene fra 1873—1874 til 1882—1883: 1,317,202 T d r.2), 
Aaret 1883—1884: 2,605,439 Tdr.). Af Kornvarerne 
er det fornemlig de u f o r m a l e d e  Ko r n v a r e r ,  som ere 
Aarsag til Forandringen, idet baade Formindskelsen i Ud­
førselen og Forøgelsen i Indførselen af samtlige Kornvarer
') Tøndeantallet lier (1,232,085) stemmer ikke ganske med dot i 
Tabel IV, Side 86 opførte Tøndeantal for uformalet og formalet 
Korn gjennemsnitlig i Tiaaret (tilsammen 1,547,002). Grunden 
hertil er, at der i Tabel IV ikke som her er taget noget Hensyn 
til vor Indførsel og Udførsel af Hajs gjennem Tiaaret.
2) De her opførte Tøndeantal (Udførselen: 2,549,287, Indførselen: 
1,317,202) ere ligeledes ikko ganske overensstemmende med de i 
Tabel III, Side 85 opførte Tøndeantal for uformalet og for­
malet Korn gjennemsnitlig i Tiaaret (Udførselen: tilsammen 
2,523,580, Indførselen: tilsammen 976,578). Grunden hertil er, at 
der heller ikke i Tabel III er taget noget Hensyn til vor Om­
sætning af Hajs gjennem Tiaaret.
i overvejende Grad skyldes denne Varegruppe. Landbrugs- 
aaret 1883—1884 udviser saaledes i Forhold til Tiaarets 
Gjennemsnit for uformalede Kornvarer i Udførselen en For­
mindskelse af over 60 pCt. (Gjennemsnittet 1,940,868 Tdr.x), 
1883—1884: 747,590 Tdr.) og i Indførselen en Forøgelse 
af henimod 100 pCt. (Gjennemsnittet: 1,291,512 Tdr. x), 
1883—1884; 2,549,507 Tdr.). Som Følge deraf er der i 
Aaret 1833—1884 et Indførselsoverskud af uformalede 
Kornvarer paa 1,801,917 Tdr., hvorimod Gjennemsnittet 
af Tiaaret viser et Udførselsoverskud paa 649,356 T dr.x). 
I  Løbet af Tiaaret er det kun Landbrugsaarene 1876—1877, 
1877—1878, 1881—1882 og 1882—1883, der ligesom 
Landbrugsaaret 1883—1884 have et Indførselsoverskud for 
uformalede Kornvarer, men dette naaer dog kun op til 
henholdsvis 857,496 Tdr., 67,321 Tdr., 323,281 Tdr. og 
500,844 Tdr. Af de uformalede Kornvarer (jfr. Tabel 
III, Side 85) er det, hvad U d f ø r s e l e n  angaaer, først og 
fremmest vor Udførsel af uformalet Havre, Byg og Rug, 
dernæst ogsaa af uformalet Hvede, altsaa Udførselen af 
alle vore vigtigere Kornsorter, der har været i Aftagen i 
Aaret 1883—1884, og med Hensyn til I n d f ø r s e l e n  er 
det først og fremmest vor Indførsel af uformalet Havre, 
Byg og Hvede, dernæst ogsaa af uformalet Rug — altsaa 
ogsaa her alle vore vigtigere Kornsorter —, der er tiltagen, 
•hvorimod omvendt Indførselen af uformalet Majs i 1883— 
1884 staaer noget under Gjennemsnittet af vor Majsind­
førsel i Tiaaret.
Hvad endelig de f o r ma l e d e  K o r n  var  er angaaer, 
udvise disse i 1883—1884, sammenholdt med Gjennem­
snittet af Tiaaret, vel baade en Forøgelse i Indførselen og
') Ogsaa Tøndeantallene her (Udførselen: 1,940,868, Indførselen: 
1,291,512. Overskudsudførselen: 649,356) stemme af foran anførte 
Grund ikke ganske med de i Tabel III, Side 85 og Tabel IV, Side 
86 opstillede Tøndeantal for uformalet Kom gjennemsnitlig i Ti­
aaret (Udførselen: 1,914,909, Indførselen: 951,732, Overskudsud­
førselen: 963,177j.
en Formindskelse i Udførselen, men da vor Indførsel af 
denne Varegruppe er forholdsvis ringe, og da Formind­
skelsen i Udførselen udgjør ikkun noget over 10 pCt. 
(Gjennemsnittet: 608,419 Tdr. *), 1883—1884: 529,572 Tdr.), 
er vor Udførsel af formalede Kornvarer i 1883—1881 endnu 
— om ogsaa i noget mindre Grad end tidligere — Ind­
førselen i samme Aar betydelig overlegen. Af Tabel III, 
Side 85 fremgaaer det, at Forøgelsen i Indførselen nærmest 
falder paa Hvedemel samt paa Havregyn og Boghvedegryn, 
og at Formindskelsen i Udførselen skyldes samtlige vore 
vigtigere formalede Kornvarer.
Gaa vi dernæst over til Varegruppen: L e v e n d e  
K r e a t u r e r ,  da have vi ogsaa, hvad angaaer disse, paa 
omstaaende Tabel sammenstillet fo r  hve r  e n k e l t  
H u s d y r k l a s s e s  V e d k o m m e n d e  saavel U d f ø r s e l  og 
I n d f ø r s e l  som O v e r s k u d s u d f ø r s e l  for Landbrugs- 
aarene fra 1873—1874 til 1883—1884 og skulle hertil 
føje et Par Bemærkninger.
Vor Overskudsudførsel af Heste,  som i Tidsrummet fra 
1877—1878 til 1882—1883 havde været i uafbrudt og 
stærk Vedgang, saa at den i sidstnævnte Aar var sunken 
ned til et Antal af ikkun 2476 Stkr., er atter i Landbrugs- 
aaret 1883—1884 stegen op til at udgjøre 6648 Stkr., 
hvilket er ca. 16 pCt. højere end vor Overskudsudførsel af 
Heste gjennemsnitlig i de ti Landbrugsaar 1873—1874 til 
1882—1883, idet denne udgjorde 5737 Stkr. Grunden til 
Opgangen i Overskudsudførselen af Heste fra 1882—1883 
til 1883—1884 maa vel søges baade i en F o r ø g e l s e  i 
U d f ø r s e l e n  og i en F o r m i n d s k e l s e  i I n d f ø r s e l e n ,  
men det er dog Formindskelsen i vor Hesteindførsel fra 
det ene Aar til det andet, der i overvejende Grad har 
bidraget til Opgangen. Vor Udførsel af Heste i I.and- 
brugsaaret 1883—1884 (10,904 Stkr.) var saaledes vel ca.
’) Ogsaa Tøndeantallet lier (608,419) er af samme Grund som foran 
anført ikke ganske stemmende med det i Tabel III, Side 85 opførte 
Tøndeantal for formalet Korn gjennemsnitlig i Tiaaret (608,671).
Hil- og Indfors«! samt Overskuds-
18 pCt. liøjere end vor Hesteudførsel i det nærmest forud- 
gaaende Aar (9200 Stkr.), men vor Indførsel af Heste i 
1883—1884 var sunken ned til at udgjøre ikkun 4256 
Stkr., hvilket er henimod 37 pCt. lavere end Hesteind­
førselen i 1882—1883, der i Antal naaede op til 6724 
Stykker.
Omvendt forholder det sig derimod med vor Over­
skudsudførsel af Ho r n k v æg .  Denne var nemlig i Tids­
rummet fra 1878—1879 til 1882—1883 uafbrudt stigende 
og naaede i sidstnævnte Aar op til et Antal af 103,980 
Stkr., men er i Landbrugsaaret 1883—1884 atter sunken 
ned til 94,275 Stkr. Vor Overskudsudførsel i 1883—1884 
er dog endnu over 20pCt. højere end Overskudsudførselen 
af Hornkvæg gjennemsnitlig i de ti Landbrugsaar fra 
1873—1874 til 1882—1883, idet denne udgjorde 78,498 
Stkr. Grunden til Nedgangen i vor Overskudsudforsel af 
Hornkvæg fra 1882—1883 til 1883—1884 maa udelukkende 
søges i en F o r m i n d s k e l s e  i Udf ø r se l e n  fra det ene 
Aar til det andet, idet ogsaa  I n d f ø r s e l e n  af Hornkvæg 
i 1883—1884 er l avere  end Indførselen i det nærmest
udførsel 1873—1883.
forudgaaende Aar. Vor Udførsel af Hornkvæg i Land brugs- 
aaret 1883—1884 (112,263 Stkr.) var saaledes henimod 
9 pCt. og vor Indførsel af Hornkvæg i samme Aar (17,988 
Stkr.) henimod 7 pCt. lavere end vor tilsvarende Udførsel 
og Indførsel i Landbrugsaaret 1882—1883 (henholdsvis 
123,253 Stkr. og 19,273 Stkr.).
Yor Overskudsudførsel af F a a r, som for en halv Snes 
Aar siden var uden Betydning, bevægede sig i Tidsrummet 
fra 1874—1875 til 1881—1882 mellem 40,000 Stkr. og
70,000 Stkr. og er i Landbrugsaarene 1882—1883 og 
1883—1884 naaet op til 80,000 Stkr. Landbrugsaaret 
1883—1884 udviser vel en noget mindre Overskudsudførsel 
af Faar end det nærmest forudgaaende Aar (79,948 Stkr. 
mod 80,457 Stkr.), men denne Nedgang er dog forholdsvis 
kun af ringe Betydning, og Overskudsudførselen af Faar i 
1883—1884 overstiger derfor ogsaa Tiaarets gjennemsnitlige 
Overskudsførsel (50,672 Stkr.) med henimod 60 pCt. Ned­
gangen fra 1882—1883 til 1883—1884 skyldes udelukkende 
en n o g e t  f o r ø g e t  I n d f ø r s e l  (23,082 Stkr. i 1882— 
1883 mod 24,865 Stkr. i 1883—1884), idet ogsaa vor
Ud f ø r se l  af Faar har været noge t  i T i l t a g e n  fra det 
ene Aar til det andet (103,539 Stkr. i 1882—1883 mod 
104,813 Stkr. i 1883—1884).
Ogsaa vor Overskudsudførsel af Svi n  har i det sidste 
Tiaar været i betydelig Fremgang. Den bevægede sig i 
Tidsrummet fra 1873—1874 til 1878—1879 mellem 150,000 
Stkr. og 200,000 Stkr., i Tidsrummet fra 1879—1880 til
1881—1882 mellem 200,000 Stkr. og 250,000 Stkr. og er 
i Landbrugsaarene 1882—1883 og 1883—1884 voxet op 
til et Antal af over 300,000 Stkr. Ogsaa vor Overskuds­
udførsel af Svin i Landbrugsaaret 1883—1884 er noget 
mindre end i det nærmest forudgaaende Aar (310,040 Stkr. 
mod 312,285 Stkr.), men ogsaa her er Nedgangen forholds­
vis kun ringe, og Overskudsudførselen af Svin i 1883—1884 
er henimod 50 pCt. større end Gjennemsnittet af Tiaarets 
Overskudsudførsel (209,619 Stkr.). Nedgangen fra 1882— 
1883 til 1883—1884 har ligeledes udelukkende sin Grund 
i en fo røge t  I n d f ø r s e l  (20,853 Stkr. i 1882—1883 mod 
36,429 Stkr. i 1883—1884), idet ogsaa vor U d f ø r s e l  
af Svin har været s t i g e n d e  fra det ene Aar til det andet 
(333,138 Stkr. i 1882—1883 mod 346.469 Stkr. i 1883— 
1884).
Hvad fremdeles F e d e v a r e r n e :  F l æ s k  og Kj ød
samt Smør  angaaer, giver omstaaende Oversigt en samlet 
Fremstilling af deres Ud f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og Ove r ­
s k u d s u d f ø r s e l  i Landbrugsaaret 1883—1884, sammen­
holdt med de nærmest foregaaende ti Landbrugsaar.
Yor Overskudsudførsel af F l æ s k  og Kj ød  tilsammen 
i Landbrugsaaret 1883—1884 udgjør altsaa 27.1 Miil. Pd. 
og er betydelig højere end Overskudsudførselen heraf i 
hvert af de foregaaende ti Landbrugsaar, der bevægede sig 
fra henimod 4 Mili. Pd. til henimod 12 Miil. Pd., hvorfor 
den ogsaa er mellem tre og fire Gange saa stor som Gjen­
nemsnittet af vor Overskudsudførsel af Flæsk og Kjød i 
Tiaaret, der ikkun naaer op til 7.8 Mili. Pd. Den store 
Fremgang skyldes først og fremmest en s t æ r k t  f o r øge t  






































el ■ 1 1*
► s,®
Tdr.
1873—74 15,662779 4,112003 11,550776 129979 12226 117753
1874—75 13,777306 2,298313 11,478093 127080 16219 110861
1875—76 10,768703 3,026067 7,742636 135486 23832 111654
1876—77 13,452762 4,623769 8,828903 119480 28265 91215
1877-78 11,281311 5,637346 5,643965 106053 20908 85145
1878—79 11,693153 7,930616 8,762537 100097 19742 80355
1879—80 13,829407 9,869592 3,959815 109679 24636 85043
1880—81 12,768769 9,037749 3,731020 113670 26597 87073
1881—82 14,710647 5,084117 9.626530 117846 30538 87308
1882-83 22.913257 10,985515 11,927742 152173 33182 118991
1883—84 31,109863 3,977055 27,132808 150674 34543 116131
I  Landbrugsaaret 1883—1884 udgjorde saaledes vor Ud­
førsel af Flæsk og Kjød 31.1 Mili. Pd. mod 14.1 Miil. 
Pd. gjennemsnitlig i Tiaaret, og samtidig hermed var vor 
Indførsel af Flæsk og Kjød 4.0 Miil. Pd. i 1883—1884 mod 
6.3 Mili. Pd. i Tiaarets Gjennemsnit. Seer man hen til 
hver af disse to Fedevarer for sig, fremgaaer det af Tabel 
III, Side 85, at baade Opgangen i deres samlede Udførsel 
og Nedgangen i deres samlede Indførsel i Landbrugsaaret 
1883—1884, sammenholdt med Gjennemsnittet af det forud- 
gaaende Tiaar, falder saavel paa Flæsk som paa Kjød, men 
at det dog i o v e r v e j en d e  Gr a d  er Yare-Gruppen: 
F l æ s k ,  der har bevirket Bevægelsen. I Landbrugsaaret 
1883—1884 udgjorde saaledes vor Udførsel af Flæsk og af 
Kjød henholdsvis 28.0 Miil. Pd. og 3.1 Mili. Pd. mod hen­
holdsvis 11.1 Miil. Pd. og 3.0 Miil. Pd. gjennemsnitlig i 
Tiaaret, og samtidig hermed var vor Indførsel af Flæsk og 
af Kjød henholdsvis 2.1 Mili. Pd. og 1.9 Miil. Pund i 
1883—1884 mod henholdsvis 3.8 Miil. Pd. og 2.5 Mili. 
Pd. i Tiaarets Gjennemsnit.
Hvad endelig vor Overskudsudførsel af Smør  i Land­
brugsaaret 1883—1884 angaaer (116,131 Tdr.), da er denne
Tidsskrift for Landøkonomi. 5. Række. IV. 1.—2. g
vel noget lavere end den tilsvarende Overskudsudførsel i 
det nærmest forudgaaende Aar (118,991 Tdr.), men den 
overstiger dog Gjennemsnittet af vor Overskudsudførsel af 
Smør i Tiaaret fra 1873 -1874 til 1882—1883 med hen- 
imod 20 pCt., idet denne udgjorde 97,539 Tdr. Nedgangen 
fra 1882—1883 til 1883—1884 skyldes dels en n o g e t  
f o r mi n d s k e t  Udf ø r s e l ,  dels en noge t  f o r ø g e t  I n d ­
førsel .  I Landbrugsaaret 1883—1884 udgjorde saaledes 
vor Udførsel af Smør 150,674 Tdr. mod 152,173 Tdr. i
1882—1883, og samtidig hermed var vor Indførsel af 
Smør 34,543 Tdr. i 1883—1884 mod 33,182 Tdr. i det 
nærmest forudgaaende Aar.
Tab. I.
U d f ø r s e l e n























Korn og Fro og disses
Produkter:
Hvede................ i T dr. 63517 49801 40734 27205 181257
R u g .................. — 53929 45446 26274 19628 145277
B y g .................. — 150045 82831 24240 43448 300564
Havre................ — 5185 5063 11861 1031 23140
Bælgsæd.......... — 1074 3375 2553 1211 8213
Boghvede.......... — 14 365 189 254 822
Mal t .................. — 4134 834 1890 4143 11001
Majs.................. — 7963 20210 18544 30599 77316
Hvedemel.......... i Pd. 32,191131 14,161316 19,999832 17,896901 84,249180
Rugm el............ — 7,353670 3,190630 3,833330 4,077215 18,454845
Bygmel og Gryn — 286444 727366 1,298341 596144 2,908295
Havregryn........ — 2250 5641 4182 3338 15411
Boghvedegryn.. — 5600 40458 23936 1832 71826
Formalet Malt . — — — — —
— Majs. — 33800 23335 125000 32798 214933
Tils. uformalet.KorniTdr 285861 207925 126285 127519 747590
— formalet — — 199364 90744 126423 113041 529572
Kaps og Oliefrø — 246 1149 206 526 2127
Kløverfrø.......... i Pd. 146288 442033 487739 11139 1,087199
Græsfrø............ — 244714 586934 201238 55058 1,087944
K lid .................. — 966452 732523 483578 503761 2,686314
Oliekager.......... — 529716 866703 1211142 360990 2,968551
Husdyr og disses
Produkter:
H este................ Stkr. 1841 4686 2235 2142 10904
Hornkvæg........ — 19740 34313 36990 21.220 112263
Kalve................ — 1590 2363 4380 2334 10667
Faar og Geder. — 47432 3561 13831 39989 104813
Svin.................. — 88950 85801 71582 100136 346469
G rise ................ — 406 711 7439 687 9243
Flæsk................ i Pd. 4,910658 7,600373 7,913059 7,560813 27,984903
Kjød.................. — 1,231287 760514 541245 591914 3,124960
Æ g.................... i Sn. 1,091910 976487 793674 793227 3,655298
Sm ør................ i Tdr. 32447 35074 40962 42191 150674
O st.................... i Pd. 39849 113629 62061 15282 230821
U ld.................... — 1,776941 588081 699787 831250 3,896059
Ben.................... — 958923 1,221700 1,911662 1,123605 5,215890
Kunstig Glødning — 1,920490 2,403877 1,606296 10,485127 16,415790
Naturlig — — 40000 90000 44300 64400 238700
Tab. II.
I n d f ø r s e l e n























Korn og Frø og disses 
Produkter:
Hvede................i Tdr. 185388 99356 169755 205695 660194
Rug-..................  — 141792 76957 233037 108392 560178
B y g ..................  - 104212 83829 64584 13869 266494
Havre................ — 141162 152605 173905 57796 525468
Bælgsæd..........  — 7842 11599 21096 1346 41883
Boghvede..........  — 712 21629 963 700 24004
M alt..................  — 5375 1654 166 13527 20722
Majs..................  — 63008 92575 183457 111524 450564
Hvedemel........  i Pd. 709212 2,340614 1,279730 2,307345 6,636901
Rugm el............  — 9530 — 213965 272086 495581
Bygmel og Gryn — 16538 21333 17342 1849 57062
Havregryn........  — 66380 260213 80497 21526 428616
Boghvedegryn.. — 657233 672071 798128 813180 2,940612
Formalet Malt . — — — — — —
— Majs . — 20000 — 62000 545710 627710
Tils. uformaletKorniTdr. 649491 540204 846963 512849 2,549507
— formalet — — 7395 16471 12258 19808 55932
Raps og Oliefrø — 49226 14227 34756 49376 147585
Kløverfrø.......... i Pd. 1,261888 1.822100 481220 61545 3,626753
Græsfrø............ — 2.497403 2,800383 646304 438666 6,382756
K lid .................. — 28,617444 37,487552 24,669828 42,663803 133,438627
Oliekager..........  — 23,277283 17,610261 4,057535 19,091991 64,037070
Husdyr og disses 
Produkter:
H este................  Stkr. 910 1195 1164 987 4256
Hornkvæg........  — 3118 4175 5734 4961 17983
Kalve................  — 102 178 295 264 839
Faar og Geder. — 1763 184 7144 15774 24865
S vin ..................  — 6142 9675 10493 10119 36429
G rise ................  — 156 103 930 364 1553
Flæsk................  i Pd. 281723 1,495944 244294 55735 2,077696
Kjød..................  — 1.159398 109296 340256 290409 1,899359
Æ g....................  i Sn. 33511 32010 75142 104526 245189
Sm ør................ i Tdr. 7492 7729 8860 10462 34543
O st....................  i Pd. 504220 344134 366984 361977 1,577315
U ld....................  — 501674 324446 376875 1,006717 2.209712
Ben....................  — 376335 97438 164024 67562 705359
Kunstig Glødning — 3,297097 5,349288 13,219348 14,551117 36,416850
Naturlig — — 3.369447 258400 2.238400 20000 5,886247
T ab . I I I .
Landbrugsaaret 1883—84 sammenlignet med Gjennemsnittet af de 
nærmest foregaaende 10 Aar.
















til 30 te 
Sept. 1883
Korn og Frø og disses 
Produkter:
Hvede................ i Tdr. 181257 253823 660194 328345
P u g .................. — 145277 322660 560178 417459
B y g ..................  - 300564 1,025044 266494 58386
Havre................  — 23140 283226 525468 110806
Bælgsæd..........  — 8213 22821 41883 13988
Boghvede..........  — 822 1421 24004 9691
M alt.................. — 11001 5914 20722 13057
Majs.................. — 77316 — 450564 —
Hvedemel........  i Pd. 84,249180 92,904184 6,636901 1,628873
Bugm el............  — 18,454845 22,109225 495581 553371
Bygmel og Gryn - 2,908295 6,584576 57062 134529
Havregryn........  — 15411 38286 428616 195080
Boghvedegryn.. — 71826 95665 2,940612 2,455139
Formalet Malt . — — 2317 — 2168
— Majs. — 214933 — 627710 —
Tils. uformalet Korn i Tdr. 747590 1,914909') 2,549507 951732')
— formalet — — 529572 608671'2) 55932 248462)
Raps og Oliefrø — 2127 5891 147585 128828
Kløverfrø..........  i Pd. 1,087199 — 3,626753 —
Græsfrø............ — 1,087944 — 6,382756 —
K lid ..................  — 2,686314 — 133,438627 —
Oliekager..........  — 2,968551 5,762242 64,037070 33,767420
Husdyr og disses 
Produkter:
H este................  Stkr. 10904 9737 4256 4000
Hornkvæg........  — 112263 94105 17988 15607
Kalve................  — 10667 5343 839 278
Faar og Geder. — 104813 68759 24865 18087
S vin ..................  — 346169 221263 36429 11644
G rise ................ — 9243 7850 1553 1476
Flæsk................  i Pd. 27,984903 11,060352 2,077696 3,790325
Kjød.................. — 3,124960 3,025458 1,899359 2,470184
Æ g.................... i Sn. 3,655298 — 245189 —
Smør..................i Tdr. 150674 121154 34543 23615
O st....................  i Pd. 23082! 126026 1,577315 1,235200
U ld....................  — 3,896059
5,215890
3,986731 2.209712 1,760909
Ben.................... — 3,829853 705359 310377
Kunstig Gjødning — 16,415790 10,677211 36,416850 24,591731
Naturlig — — 238700 457219 5,886247| 14,007492
') Tilsammen uformalet Korn med Undtagelse af »formalet Majs. 
2) Tilsammen formalet Korn med Undtagelse af formalet Majs.
Tab. IV.
Overskuds-Udførsel (o: Udførsel —■ Indførsel).
Produkternes Navne 1ste Oktober 1883 til 30te Sept. 1884
Gjennømsnit af de 
foregaaendo 10 Aar
Korn og Frø og disses 
Produkter:
Hvede................. i Tdr. -F 478937 -F 74522
Hug ....................  — -F 414901 -F 94799
B yg......................  - 34070 966658
H avre .................. — -F 502328 172420
Bælgsæd.............. — -F 33670 8833
Boghvede............ — F 23182 -F 8270
Malt...................... — -F 9721 -F 7143
Majs...................... — -F 373248 —
Hvedemel............  i Pd. 77,612279 91,275311
Bugmel................  — 17,959264 21,555854
Bygmel og Gryn — 2,851233 6,450047
Havregryn..........  — -F 413205 -F 156794
Boghvedegryn . . .  — -F 2,868786 — 2,359474
Formalet Malt . .. — — 149
— Majs. . .  — -F 412673 —
Tils. uformalet Korn i Tdr. -F 1.801917 963177‘)
— formalet — — 473640 5838252)
Kaps og Oliefrø . — — 145458 -F 122937
Kløverfrø............  i Pd. -F 2,539554 —
Græsfrø................  — -F  5.294812 —
Klid......................  — -F 130,752313 —
Oliekager............  — -F 61,068519 -F 28,005178
Husdyr og disses 
Produkter:
Heste.................... Stkr. 6648 5737
Hornkvæg............  — 94275 78498
Kalve....................  — 9828 5065
Faar og Geder .. — 79948 50672
S v in ....................  — 310040 209619
Grise....................  — 7690 6374
F læ sk ..................  i Pd. 25,907207 7,270027
555274K jød ....................  — 1,225601
Æ g ......................  i Sn. 3,410109 —
Smør....................  i Tdr. 116131 97539
O s t ......................  i Pd. -F 1,346494 -F 1,109174
U ld ...................... — 1,686347 2,225822
B en...................... — 4,510531 3,519476
Kunstig Gjødning — -F 20,001060 — 13;914520
Naturlig — — -F 5,647547 -F 13,550273
') Tilsammen uformalet Korn med Undtagelse af uformalet Majs. 
*) Tilsammen formalet Korn med Undtagelse af formalet Majs.
